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VOIDENIPPELIT - FETTNIPPLAR
ALEMITE JÄRJESTELMÄÄ — ALEMITE SYSTEM
N:o 2425
1 /B"kiert. - ggr.
Kpl. 2:— St.
N:o 2427
]/s"kiert. - ggr.
Kpl. 3:80 St.
ZERK JÄRJESTELMÄÄ - ZERK SYSTEM
N:o 2403
VB*kiert. - ggr
Kpl. 1 : 60 St
N:o 2426
VB"kiert. - ggr.
Kpl. 3:80 St.
Sopii - Passar Sopii - Passar
FORD FORD
Sopii - Passar
FORD
Sopii - Passar
FORD
N:o 2404 N:o 2405 N:o 2410 N:o 2411
Vs'kiert. -ggr. Vs'kiert. - ggr. (353026-S7) (353029-S)
5 /l6" 5/ 16"
Kpl. 2:20 St. Kpl. 2:20 St. Kpl. 1:— St. Kpl. 1:80 St.
I
N:o 2413 N:o 2415 N:o 2416 N:o 2417 N:o 2420
(353028-S) VB"kiert. - ggr. Vs'kiert. - ggr. VB"kiert. - ggr. 78"kiert. - ggr,
VB"kiert. -ggr. Kpl. S: — St. Kpl. 2:70 St. Kpl. 2:70 St. Kpl. 2:50 St
Kpl. 2:70 St.
ÖLJYKANNUT - OLJEKANNOR
N:o 2412
(353030-S)
1/B"kiert. - ggr.
Kpl. 3:— St.
N:o 2421
1/B"kiert. - ggr
Kpl. 2 : 50 St
N:o 2422
M. P. varten
För M. C.
Kpl. 1:50 St.
ÖLJY MITTÅR I
OLJEMÄTARE
N:o 2351
N:o 2340
Mittaa 0—75 naulaan.
Kiinnitettävissä sekä puu- että
peltivarustelautaan.
Mäter 0—75 skålpund.
Befästas både i trä- och plåt-
instr. bräden. Kpl. 90: — St.
Koko pituus 340 m/m
Hela längden 340 m/m
Kpl. 50 : — St.
90x130 m/m
Kpl. 12:— St.
